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l fin del milenio parece haber instalado algunos nubarrones en el tranqui-
lo edén neoliberal de la economía de mercado. Allí donde los apóstoles de
la desregulación económica profetizaban mil años de bonanza, crecimien-
to y concordia social basados en la libre competencia bendecida por los
organismos financieros internacionales y la OMC, la realidad pareciera
mostrarnos que los cimientos del otrora sólido consenso neoliberal están siendo cre-
cientemente cuestionados. A través de todo el mundo numerosos y heterogénos movi-
mientos sociales alzan sus voces para denunciar y combatir las dramáticas consecuen-
cias sociales de la “utopía de mercado”.
El Foro Social Mundial (FSM), que se realiza en Porto Alegre, Brasil del 25 al 30
de enero de 2001 y en cuya organización el Consejo Latinoamericano de Ciencias So-
ciales (CLACSO) ha participado activamente es, en ese sentido, un hito importante en
el proceso de convergencia y acumulación de fuerzas de los movimientos sociales de
todo el mundo que ha cobrado impulso después de la “Batalla de Seattle” a fines de
1999. Que el Foro Social Mundial se realice por primera vez en un país de América
Latina no es un hecho fortuito. El continente latinoamericano ha constituído sin duda
un espacio privilegiado de la resistencia al avance del neoliberalismo durante la últi-
ma década. Fenómenos tales como la revuelta zapatista en México, el Movimiento de
los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) en Brasil y las reiteradas rebeliones en
Ecuador encabezadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas han sido ex-
periencias decisivas en este sentido. Todos estos movimientos, y muchos otros surgi-
dos en otros países, han tenido un destacado papel en el proceso de confluencia y so-
lidaridad internacional del cual el Foro Social Mundial es hoy una nueva y esperan-
zadora expresión.
El presente número del Obervatorio Social de América Latina, que es publicado
simultáneamente a la realización del FSM, está dedicado al análisis de los variados
procesos de resistencia internacional a la mundialización neoliberal. La diversidad de
enfoques e interpretaciones de autores latinoamericanos y extranjeros que se presen-
tan en este número son un reflejo de la complejidad que presenta el análisis de los pro-
cesos en curso. La reconfiguración de los patrones de solidaridad internacional pre-
sente en las protestas internacionales recupera en parte las antiguas tradiciones de los
proyectos emancipadores del siglo pasado, pero resignifica los conceptos de solidari-
dad, internacionalismo y democracia a la luz de los profundos cambios estructurales
acontecidos en las últimas décadas. Es por ello que la comprensión de estos fenóme-
nos requiere un abordaje totalizador, ajeno a todo esquematismo, de las transforma-
ciones producidas por la mundialización capitalista.
La sección “Análisis de casos” de este tercer número del OSALconsta de una pri-
mera parte en la que se aborda la relación entre los cambios estructurales del capita-
lismo internacional en las últimas dos décadas y media (la desregulación comercial y
financiera y la concentración del capital y los ingresos, fundamentalmente), las insti-
tuciones internacionales que promueven y viabilizan la hegemonía del capital trans-
nacional y las experiencias de protesta internacional en reacción a los intentos de
“control y apropiación del mundo” por parte de los países centrales y las corporacio-
nes multinacionales. La experiencia de Seattle, como punto de convergencia de múl-
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tiples identidades y reivindicaciones contra la actual mundialización, es señalada en
la mayoría de los artículos como una “lección global” que favoreció un cambio en el
clima ideológico internacional al poner de manifiesto la visibilidad y el descontento
suscitados por la dictadura del mercado.
Por otra parte la reflexión en torno al zapatismo (quizás la experiencia latinoame-
ricana de combate al neoliberalismo que ha alcanzado mayor reconocimiento interna-
cional y que presenta las características más novedosas en torno a la interpretación de
la lucha política y la cuestión democrática) y un artículo sobre la situación y desafíos
que encuentra el movimiento obrero y sindical a nivel internacional conforman la se-
gunda parte de esta sección dedicada al análisis de estos casos particulares.
Estos artículos se complementan con una pormenorizada cronología de las protes-
tas internacionales más relevantes, que abre la sección de documentos, acontencidas a
partir de mediados de la década de los noventa y que cobran impulso a finales de 1999.
El objetivo de esta cronología es el de presentar los orígenes de este complejo movi-
miento de lucha internacional, que tuvo expresiones anteriores a la “Batalla de Seat-
tle”, así como mostrar la complejidad y diversidad del mismo expresadas tanto en las
o rganizaciones que han llevado adelante las diferentes acciones como en la multiplici-
dad de revindicaciones expresadas. Por último hemos considerado importante incluir
una selección de documentos elaborados por algunos de los movimientos y org a n i z a-
ciones sociales que han contribuido a la realización de actividades de estas moviliza-
ciones de carácter global; como así también diferentes proclamas o pronunciamientos
colectivos redactados en ocasión de las mismas acontecidas en los últimos años.
La segunda sección (Cronología del conflicto social) presenta, como en los dos nú-
meros precedentes del OSAL, los hechos más relevantes de la conflictividad social en 18
países latinoamericanos en el período que va de septiembre a diciembre del año 2000.
Por último la tercera sección (Debates teóricos) está compuesta por dos artículos
de fondo dedicados a una reflexión sobre la validez teórica del concepto de “sociedad
civil global” y al futuro y consolidación del movimiento antimundialización por otro,
entre otros temas.
Através de la problemática abordada en el presente número el Observatorio Social
de América Latina intenta difundir y estimular, fundamentalmente entre el público la-
tinoamericano, una necesaria reflexión sobre las características que adopta la contien-
da anti-neoliberal a escala internacional. También se pretende presentar los aportes y
desafíos particulares que los movimientos sociales de nuestro continente tienen frente
a este lento pero visible proceso de convergencia de los diferentes sectores que hoy se
enfrentan a las consecuencias sociales, económicas, políticas, culturales y medioam-
bientales producidas por las reconfiguraciones del capitalismo a escala mundial.
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